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Produksjonsmessig synes det som bunnmålet ble nådd i den used- 
vanlig kalde og rå sommeren 1965. Det har siden vært en sikker stig- 
ning fra år til år. Bortsett fra rekordåret 1959 ligger således fjorårets 
produksjon på høyde med de beste i løpet av de siste 30 år. 
Omstillingen til de nye markeders krav til et variert tilbud av pak- 
ningsstørrelser og kvaliteter er kommet godt i gang ved flere fabrikker. 
I 1970 ble ca. 1/3 av det fabrikkproduserte kvantum levert i tette pak- 
ninger, dvs. i plast eller papiremballasje. 
Oslo, juni 1971. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSTILSKOTT FOR 1972 
Det Kongelige Landbruksdepartement, 
Oslo-Dep., 
Oslo 1. 
Det norske myrselskaps styre tillater seg høfligst å søke om et stats- 
tilskott for 1972, stort 
kr. 696 000, 
til Selskapets forskjellige virksomheter. 
Det norske myrselskaps budsjett for 1972 (vedlegg 1) viser styrets 
forslag til disponering av den omsøkte statsbevilgning og andre midler 
som Selskapet regner med å få inn i 1972. 
Erfaringene bekrefter at det er et økende behov for de undersøkelser 
og den veiledningsvirksomhet som Det norske myrselskap utfører. Myr- 
selskapet har også i 1970 hatt stor aktivitet med mange omfattende 
arbeidsoppgaver innen så å si alle sektorer av Selskapets arbeidsområde. 
Når det gjelder detaljundersøkelser for dyrking til fellesbeiter og for- 
dyrking, samt undersøkelser i forbindelse med senkningssaker, har Sel- 
skapet i 1970 undersøkt ca. 22000 dekar myr og 4000 dekar fastmark. 
For storparten av feltene har det, etter ønske fra rekvirentene, jord- 
styrene og/eller landbruksselskapene, blitt utarbeidet planer for dre- 
nering og gitt råd når det gjelder dyrkingsmåter, jordforbedring, gjøds- 
ling og plantevalg m.v. 
I tillegg til detaljundersøkelsene av bestemte felter, kommer en rekke 
befaringer og besøk i forbindelse med forskjellige dyrkingsproblemer eller 
utnyttelse av myrer og andre arealer, til dyrking, skogreising og rekrea- 
tive formål m.v. 
Interessen for produksjonen av torv til bruk i gartneri og hage, så- 
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kalt dyrkingstorv, er også stadig stigende. Forbruket av torv synes å øke 
både som voksemedium i veksthus og benker, og som jordforbedrings- 
middel, bl.a. ved prydanlegg og økonomisk gartneriproduksjon m.v. 
Lite til middels omdannet torv som er dannet vesentlig av kvitmoser 
(Sphagna), har p.g.a, sine spesielle egenskaper, mange fordeler som 
dyrkingsmedium og jordforbedringsmiddel. I vårt land har vi relativt 
store ressurser av denne torvtype, som i innlandsstrøkene ofte ligger 
over dyrkbare løsavleiringer eller andre torvlag som er bedre egnet for 
kultivering. Avtorvingen vil således føre til at arealene blir gunstigere 
for utnyttelse til jord- eller skogproduksjon. 
Selv om sommeren 1970 ikke var den beste for tørking av torv, har 
den norske produksjonen stort sett holdt seg på samme nivå som i 1969, 
dvs. 370000 beregnede baller. Førstehåndsverdien av denne produk- 
sjonen utgjør ca. 5 mill. kroner. Foruten den tradisjonelle produksjons- 
metode med tørking av torva på torvfeltene, er andre produksjons- 
former blitt aktuelle. Uttak av torv til bruk direkte fra myra har således 
økt betydelig. En bedrift produserer torv ved mekanisk avvanning, 
mens en annen bedrift har startet opp et anlegg for kunstig tørking. 
Denne metode er dessuten prøvet ved vanlige gras-tørkeanlegg. 
Det er en viktig oppgave for Det norske myrselskap, å kunne ta seg 
av veiledningsarbeidet ved produksjonen av torv. Visse spørsmål vedr. 
omsetning og bruk av torv legger også beslag på Selskapets bistand. 
Myrselskapets oversiktsmessige undersøkelser (myrinventeringene) er 
til stor nytte, både i forbindelse med planlegging av arealutnyttelsen og 
ved registrering av landets ressurser av dyrkbar mark og råstoff for 
torvproduksjon m.v. Ved anvendelse av myrarealene i forbindelse med 
almennyttige, biologiske og vitenskapelige interesser, ønskes også Myr- 
selskapets medvirkning. 
Selskapets styre ser det derfor som en viktig oppgave å fortsette 
undersøkelsene og veiledningsvirksomheten innen alle sektorer når det 
gjelder utnyttelsen av landets utmarksarealer og torvressurser. Det er 
allerede innkommet så mange rekvisisjoner for kommende år, at det 
fullt ut vil legge beslag på Selskapets kapasitet for undersøkelser og 
planlegging m. v. 
Den utstrakte myrdyrking som foregår bl.a. i forbindelse med land- 
brukets strukturrasjonalisering, nødvendiggjør størst mulig· aktivitet 
innen forsøksvirksomheten, så vel på Selskapets egen forsøksgård som 
på lokale felter. Vi regner med at ca. 60 % av all nydyrking i vårt land 
foregår på myrjord. En rekke spesielle problemer ved dyrking og bruk 
av denne jordtype vil derfor kreve øket forsøksvirksomhet og forsk- 
ning. Det henvises for øvrig til forsøksleder Nils Vikeland's forslag til 
budsjett for forsøksvirksomheten (vedlegg 2). 
Når det gjelder Det norske myrselskaps totale virksomhet siste år, 
tillater vi oss å vise til Selskapets årsmelding og regnskap for 1970 (ved- 
legg 3). Det vises dessuten til Selskapets forslag til budsjett og søknad 
om statstilskott for 1971 (vedlegg 4). 
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Merknader til budsjettforslaget 
Utgiftssiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Denne post omfatter lønninger og avgifter til sosiale trygder for 
følgende stillinger som er opprettet med Landbruksdeparte- 
mentets godkjennelse: 
Hovedkontor og konsulentkontorene: Direktør, 3 myrkonsulenter, 
1 førstesekretær og 1 assistent ved myrundersøkelsene, samt 
kontorfullmektig og kontorassistent. 
Forsøksstasjonen: Forsøksleder, forsøksassistent og fagassistent 
Il. 
På grunn av lønnsstigning, både i 1970 og avtalemessig tillegg 
pr. 1. mai 1971, samt betydelige stigninger i de sosiale avgifter, 
blir det en forholdsvis stor økning av denne post, nemlig med 
kr. 73446, til i alt kr. 550272. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
Vi regner at det også for 1972 vil bli nødvendig å engasjere noe 
ekstra hjelp til visse spesialoppdrag. Posten er oppført med 
samme beløp som foregående år. 
Post 3. Kontorhold og revisjon. 
-: .På grunn av prisstigning og øket aktivitet har vi funnet det 
· nødvendig å øke denne posten med kr. 6000. 
Post 4. Reiser og kostgodtgjørelse. 
Denne post er øket med kr. 2 000. 
Post 5 og 6 er oppført likt med budsjettforslaget for 1971. 
Post 7. Tidsskrift og publikasjoner. 
Det er nødvendig å øke denne posten med kr. 5000. Foruten 
prisstigningen regner vi med noe økte utgifter p.g.a. sterkere 
behov for trykning av meldinger om myrundersøkelser m.v. 
Post 8-11 er oppført med samme beløp som foregående år. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift på Mæresmyra og spredte felter. 
Vedr. denne post henvises til forsøksleder Nils Vikeland's for- 
slag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
(vedlegg 2). Det er en økning av utgiftsiden med kr. 1000 til 
i alt kr. 186500. Lønninger m.v. til det fast ansatte personell 
ved forsøksstasjonen er medtatt under post 1. 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
Statuttene for Selskapets legater bestemmer at det årlig skal 
avsettes en bestemt del av inntektene fra Selskapets fond's. For 
1972 er denne post satt til kr. 2100. 
Post 14. Overført til neste år, saker under arbeid. 
Ordinært har Selskapet ved årsskiftet en rekke saker under 
arbeid, som helt eller delvis er betalt. Det er dessuten praktisk 
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å ha en reserve til løpende utgifter og lønninger i januar måned. 
Det er derfor budsjettert med kr.: 40 000 på denne post. 
Post 15. Diverse og kontingenter. 
Posten omfatter forskjellige tilfeldige utgifter, bl.a. faglittera- 
tur og kontingenter til institusjoner m.v. som Selskapet i hen- 
hold til styrevedtak, har samarbeide med. For 1972 er denne 
post ført opp med kr. 3128. 
Inntektssiden: 
For 1972 har vi funnet å kunne budsjettere med en økning på 
følgende inntektsposter: 
Post 1. Medlemskontingent, kr. 1000. 
Post 3. Renter av legater, kr. 6300. 
På grunn av omplassering til bedre forrentning for en del av 
fondskapitalen, har vi kunnet regne med denne økning. 
Post 4. Forsøksstasjonen på M æresmyra. 
Her er det regnet med økede inntekter på kr. 5000 ved salg 
av produkter m. v. fra gårdsdriften. 
Post 6. Refusjoner og honorarer vedr. myrundersøkelser, myrinventering 
og andre oppdrag, er øket med kr. 13000, til kr. 113000. 
De øvrige inntektsposter er oppført likt med 1971, bortsett fra 
en reduksjon på kr. 300 for post 7, diverse inntekter og renter 
av bankinnskudd. 
Statstilskottet er oppført med kr. 696000. Det vil si en økning 
på kr. 63000 sett i forhold til vårt budsjettforslag for 1971. 
Sammendrag 
Det budsjettforslag som Det norske myrselskap's styre tillater seg å 
fremlegge for 1972, viser en stigning i forhold til budjsettforslaget for 
1971 på i alt kr. 88000. Det samlede budsjett for 1972 balanserer med 
i alt kr. 956000. 
Av stigningen faller i alt kr. 73446 på tariffbestemte lønnsøkninger og 
økninger av arbeidsgivers andel av sosiale trygder for Selskapets fast 
ansatte personale. 
Den øvrige budsjettstigning på kr. 14554 skyldes vesentlig prisøkning 
og planlagt opptrapping av virksomheten, bl.a. myrundersøkelsene. 
Av den samlede budsjettstigning har Selskapet regnet med å kunne 
dekke kr. 25000 ved netto økning av egne inntekter, mens kr. 63000 
faller på øket statstilskott i forhold til budsjettforslaget for 1971. I for- 
hold til det innvilgede statstilskott for 1971,, som utgjør kr. 550 000, vil 
vårt forslag for 1972 bety en økning av statstilskottet over kap. 1140 
(St.prp. nr. 1), på i alt kr. 146 000. 
Økningen av Selskapets egne inntekter har stort sett fremkommet 
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ved budsjettert inntektsøkning av produktsalg fra forsøksstasjonens 
gårdsdrift med kr. 5000, økte renteinntekter av legatkapitalen med 
kr. 6300 og økte inntekter ved myrundersøkelser med kr. 13000. Land- 
bruksdepartementet v/Jorddirektoratet har gjennom en årrekke refun- 
dert Selskapets utgifter ved detaljundersøkelser på større dyrkingsfelter 
og senkingssaker m.v. på myr. I St.prp. nr. 1, Kap. 1180, uttales bl.a. 
«Det er nødvendig å få kartlagt og detaljgranska myrareal før det blir 
sett i gang kanalisering og dyrkingsarbeid, og Myrselskapet må intensi- 
vere arbeidet for å få alle oppdrag utført. Ein rekner derfor med at det 
blir nødvendig å auke tilskottet til Myrselskapet til dette arbeidet.» 
Selskapets styre er helt enig i denne vurdering. Som allerede nevnt 
har Selskapet i 1970 foretatt detaljundersøkelser av ca. 22 000 dekar 
myr og 4000 dekar fastmark som ligger i tilknytning til myrfeltene. Ut 
fra skjønnsmessige vurderinger har vi funnet at det årlig dyrkes ca. 35000 
dekar myr her i landet fordelt på store og små felter. Selskapets aktivitet 
bør kunne økes slik at detaljundersøkelsene vil omfatte samtlige større 
felter og alle myrer som dyrkes under vanskelige forhold. 
Etter at loven om merverdiavgift ble innført, må 1/ 6 av de midler som 
Landbruksdepartementet refunderer til Myrselskapets jordundersøkelser 
og planlegging, innbetales som avgift. Styret finner derfor ikke å kunne 
budsjettere med en sterkere økning av egne inntekter ved konsulent- 
virksomheten. 
For at Selskapets myrundersøkelser, forsøksarbeid og veiledningsvirk- 
somhet vedrørende myrdyrking og torvdrift m.v. skal kunne holdes 
oppe på et forsvarlig og ønskelig aktivitetsnivå, er det nødvendig at det 
faste tilskott over Statsbudsjettet blir i samsvar med vårt budsjettforslag. 
Det norske myrselskaps styre tillater seg derfor høfligst å henvise til 
Selskapets budsjettforslag for 1972 og søke om et tilskott over Statsbud- 
sjettet for 1972, stort 
kr. 696 000, 
til de forskjellige virksomheter som er nevnt foran. 
Vedtatt på styremøte 8. januar 1971. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
formann 
Ole Lie 
direktør 
Vedlegg: 
1. Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1972. 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
for 1972. 
3. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1970. 
4. Det norske myrselskaps forslag til budsjett og søknad om statstil- 
skudd for 1971. 
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Vedlegg 1. 
Det norske myrselskaps budsjettforslag 
for kalenderåret 1972. 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 358 088 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . . » 128 880 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor » 46 550 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . . » 16 754 kr. 550 272 
2. Midlertidig engasjert hjelp. 
a. Lønninger kr. 
b. Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8 000 
1000 » 
3. Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskon- 
kontorene) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Reiser og kostgodtgjørelse ( myrundersøkelser 
og andre oppdrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m.v. . . . . . . . . . . . . . » 
6. Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Tidsskriftet og publikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Instrumenter, materiell og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . . . . . . . . . . . . . . » 
11.· Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift vedk. M æresmyra og 
spredte felter ( vedlegg 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
13. Statuttbestemte fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond kr. 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1000 
1100 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid . . . . . . . . . . . . . . » 
15. Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9 000 
32 000 
70 000 
12 000 
2 000 
30 000 
10 000 
5 000 
1000 
3 000 
186 500 
2100 
40 000 
3128 
Til sammen kr. 956 000 
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Inn tek ter: 
1. Medlemskontingent: 
Ars betalende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 6 000 
Livsvarige ·. . . . . . . . . . . . » 1 000 kr. 7 000 
2. Tidsskriftet og publikasjoner, annonser m.v.. . . . . . . . . . . » 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon kr. 20 000 
Til forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 000 
Legat nr. 14.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 500 
Legat nr. 7............................ » 500 » 
4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra (kfr. vedlegg 2) . . . . . . . » 
5. Bidrag og tilskudd til spesielle formål . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Refusjoner og honorarer vedr. myrundersøkelser, myr- 
inventering og andre oppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd m.v. . . . . . . . » 
8. Avsetninger: 
a. Saker under arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6 000 
25000 
63 000 
4 000 
113 000 
2 000 
40 000 
9. Statstilskott 
kr. 260 000 
» 696 000 
Til sammen kr. 956 000 
Vedlegg 2. 
Forslag til driftsbudsjett 
for Det norske myrselskaps forsøksstasjon for 1972. 
Utgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Kontorhold, forsikringer m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Renter og avdrag på pantegjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Lys og oppvarming, vannavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Vedlikehold bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Vedlikehold jordeiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Diverse ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
140 000 
4 000 
10 000 
6 000 
6 000 
10 000 
10 000 
500 
Til sammen kr. 186 500 
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Inntekter: 
1. Gårdsdriften kr. 
2. Andre inntekter, husleie m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
55 000 
8 000 
Til sammen kr. 63 000 
Kommentarer til budsjettforslaget: 
Utgifter: 
Post 1. Lønninger og priser stiger, men da en etter hvert ved nybygg, 
ved anskaffelse av nye og bedre redskaper og til dels ved nye 
driftsmåter har gjort gårdsdriften både lettere og billigere, har 
en funnet å kunne føre opp denne post uendret fra forrige år. 
Post 3. Da prisene på fagtidsskrifter, faglitteratur og forsikringspremier 
stadig har økt og øker, er posten hevet med kr. 1000. 
Post 6. Vedlikehold av bygninger er redusert med kr. 5000. Dette har 
vesentlig sammenheng med at vedlikeholdet av bestyrerboligen 
nå er innskrenket til det aller nødvendigste. 
Post 7. Vedlikeholdet og forbedring av eiendommens grøfter må for- 
seres. Vi har enda vel 100 dekar som er for svakt grøftet. Posten 
er økt med kr. 5000. 
De øvrige poster er stort sett ført opp uendret fra forrige år. 
Inntekter: 
Post 1. Inntekten fra gårdsdriften er økt med kr. 5000. Dette er noen- 
lunde overensstemmende med økningen i produktprisene. 
Post 2. Er ført opp uendret. 
Mære den 20. november 1970. 
Nils Vikeland 
(sign.) 
